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Novitasari, Dwi. 2017. The Implementation Behavioristic Counseling 
Technique of Operant Conditioning to Overcome the Aggressive Behavior 
Students of Class VIII E SMP 5 Kudus in Academic Year 2016/2017. 
Skripsi. Guidance and Counseling. Teacher and Education Faculty. Muria 
Kudus University. Advisor: (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. (ii) Drs. 
Arista Kiswantoro, M.Pd. 
Aggressive behavior is an action or activity of man manifested in the 
form or motion or speech that tends to attack to something that in seen as 
something that is disappointing, obstructing, or inhibiting. To overcome the 
aggressive behavior, research used behavioristic counseling services operant 
conditioning techniques. The problem of this research is how the Implementation 
Behavioristic Counseling Technique Operant Conditioning to Overcome Behavior 
Aggressive Student Class VIII E SMP 5 Kudus in Academic Year 2016/2017? 
The purpose of this research are: 1. To describe the codition of students 
of class VIII E SMP 5 Kudus in academic year 2016/2017 before and after 
following service behavioristic counseling techniques operant conditioning. 2. To 
overcome behavior aggressive students class VIII E SMP 5 Kudus in academic 
year 2016/2017. 
The design of research used in this research is qualitative research 
designed in the form of case studies. Subjects of the research were RA,RDM, and 
YA of class VIII E that behave aggressivly. Data analysis was done by using 
induction analysis of bacon system by the researchers collecting factor as much as 
possible untill all conditions that must be tabulated, then new can be drawn certain 
conclusion also forward a problem. 
The results of the study showed that after being given behavioristic 
counseling services of operant conditioning techniques for three meetings, that 
RA had aggressive behavior that was showen by the behavior often called a friend 
by the name of his parent, often fighting, and often beating his friend, has now 
become reduced even had not called a friend wiht name of his parents, had not 
often fought, and had not hit his friend. RDM that has aggressive behavior that is 
shown by the behavior often slams the property of other, often said dirty, and 
often fighting, now become reduceed even not already slamming goods belonging 
to other, have not said dirty, and not oftenthe fight. YA that initially has 
aggressive behavior that is shown by the behavior of frequent fight, often berate, 
and often mocks is now reduced even as it no longer fights, berates, and makes 
fun of. 
Researchers give suggestion: 1. Headmaster, It is hoped that headmaster 
will receive new information related to the implementation program of BK 
service. 2. BK Teachers, It is hoped BK teachers are expected to obtain an 
alternative problem solving with the implementation of behavioristic counseling 
of operant conditioning techniques to solve students problem. 3. Students, It is ho 





the impact of causes and aggressive behavior problem with the result that the 
student are expected to overcome the problem so the students can bring out the 
duties well appropriate with the procedure. 4. Researchers, It is expected that 
researchers can practice patience and improve their ability to provide individual 
counseling service to help solve problems experienced by students, and can 
provide more counseling service good and cofortable so it can provide optimal 
results. 
 























Novitasari, Dwi. 2017. Penerapan Konseling Behavioristik Teknik Operant 
Conditioning untuk Mengatasi Perilaku Agresif Siswa Kelas VIII E SMP 
5 Kudus Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi. Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons., (ii) Drs. Arista 
Kiswantoro, M.Pd. 
 Perilaku agresif merupakan tindakan atau aktivitas dari manusia yang 
diwujudkan dalam bentuk gerak atau ucapan yang cenderung menyerang 
kepada sesuatu yang dipandang sebagai suatu hal yang mengecewakan, 
menghalangi, atau menghambat. Untuk mengatasi perilaku agresif peneliti 
menggunakan layanan konseling behavioristik teknik operant conditioning. 
Masalah penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Konseling Behavioristik 
Teknik Operant Conditioning untuk Mengatasi Perilaku Agresif Siswa kelas 
VIII E SMP 5 Kudus Tahun Ajaran 2016/2017? 
 Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan kondisi siswa 
kelas VIII E SMP 5 Kudus tahun ajaran 2016/2017 sebelum dan sesudah 
mengikuti layanan Konseling Behavioristik Teknik Operant Conditioning, 2. 
Untuk Mengatasi Perilaku Agresig Siswa Kelas VIII E SMP 5 Kudus Tahun 
Ajaran 2016/2017. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif yang dirancang dalam bentuk studi kasus. Subjek yang diteliti yaitu 
RA, RDM, dan YA dari kelas VIII E yang berperilaku agresif. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan teknik analisa induksi sistem bacon dengan 
cara peneliti mengumpulkan faktor-faktor sebanyak-banyaknya sampai seluruh 
kondisi yang harus ditabulasikan, kemudian baru dapat ditarik kesimpulan 
tertentu juga meneruskan suatu masalah. 
 Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa setelah diberikan 
layanan konseling behavioristik teknik operant conditioning sebayak tiga kali 
pertemuan, RA yang awalnya mempunyai perilaku agresif yang ditunjukkan 
dengan perilaku sering memanggil teman dengan sebutan nama orang tuanya, 
sering berkelahi, dan sering memukul temannya, sekarang menjadi berkurang 
bahkan sudah tidak memanggil teman dengan sebutan nama orang tuanya, 
sudah tidak sering berkelahi, dan sudah tidak memukul temannya. RDM yang 
awalnya mempunyai perilaku agresif yang ditunjukkan dengan perilaku sering 
membanting-banting barang milik orang lain, sering berkata kotor, dan sering 
berkelahi, sekarang menjadi berkurang bahkan sudah tidak membanting-
banting barang milik orang lain, sudah tidak berkata kotor, dan sudah tidak 
sering berkelahi.YA yang awalnya mempunyai perilaku agresif yang 
ditunjukkan dengan perilaku sering berkelahi, sering mencaci, dan sering 
mengolok-olok  sekarang menjadi berkurang bahkan sudah tidak lagi berkelahi, 





 Peneliti memberikan saran: 1. Kepala Sekolah, Diharapkan Kepala 
Sekolah mendapatkan informasi baru terkait dengan pelaksanaan program 
pelaksanaan layanan BK, khususnya konseling behavioristik sebagai pedoman 
untuk memilih kebijakan. 2. Guru BK, Diharapkan guru BK memperoleh 
alternatif pemecahan masalah dengan penerapan konseling behavioristik teknik 
operant conditioning untuk mengatasi permasalahan lain yang dialami oleh siswa. 
3. Siswa, Siswa diharapkan mampu memahami keadaan yang ada pada dirinya, 
dan memahami dampak yang ditimbulkan dari masalah perilaku agresif, sehingga 
siswa mampu mengatasi masalah yang sedang dialaminya, agar siswa dapat 
melaksanakan tugas perkembangannya dengan baik sesuai dengan prosedurnya.  
4. Peneliti, Diharapkan kedepannya peneliti dapat melatih kesabaran dan 
meningkatkan kemampuannya untuk memberikan layanan konseling individu 
guna membantu mengatasi masalah yang dialami oleh siswa, dengan menerapkan 
teknik-teknik dalam konseling yang sesuai dengan permasalahan yang dialami 
oleh siswa, serta dapat memberikan pelayanan konseling yang lebih baik dan 
nyaman sehingga dapat memberikan hasil yang optimal. 
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